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RESUMEN
La presente tesis consiste en la implementación de la Ingeniería de Métodos en
la Empresa GRUPO INDUSTRIAL JIREH, teniendo como principal objetivo el
incremento de la productividad del proceso de elaboración de bebidas
carbonatadas.
Mediante la técnica de observación, se pudo constatar que los operarios
realizan sus actividades de manera empírica, asimismo se pudo detectar que la
distribución de la planta no favorece en el desenvolvimiento de este.
Por otro lado, el diseño de la investigación es Pre-experimental, tomando un
tiempo de 8 meses para la obtención de datos, mediante un Pre- Post test.
Cabe señalar que la población seleccionada es por conveniencia del
investigador, ya que la empresa no cuenta con una base de datos relacionado
con la eficiencia y eficacia del proceso de elaboración de bebidas
carbonatadas.
Como herramienta utilizada para la comprobación de la hipótesis de los
resultados obtenidos, se utiliza el software SPSS, programa estadístico, ya que
posee la capacidad de manejar y controlar datos numéricos con diversas
funciones que esta posee.
Palabras clave: Ingeniería de Métodos, productividad, bebida carbonatada.
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ABSTRACT
This thesis is the implementation of the Methods in Engineering GRUPO
INDUSTRIAL JIREH, with the main objective of increasing productivity of the
manufacturing process of carbonated beverages.
By observation technique, it was found that operators conduct their activities
empirically also could be detected that the distribution of the plant does not
favor the development of this.
On the other hand, the research design is Pre-experimental, taking a time of 8
months to obtain data, using a Pre-Post test. It should be noted that the target
population is for convenience of the researcher, as the company does not have
a database related to the efficiency and effectiveness of the manufacturing
process of carbonated beverages.
As a tool used for testing the hypothesis of the results, the SPSS statistical
software, software is used because it has the ability to manage and control
various functions with numeric data that this has.
Keywords: Methods engineering, productivity, carbonated beverages.
